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В настоящее время проблема эффективности образовательного процесса в выс-
ших учебных заведениях приобрела особую значимость и актуальность. Повышение ре-
зультативности занятия представляет собой одну из главных задач преподавателя. Ис-
точниками повышения эффективности занятия являются: интерес к учению, самостоя-
тельная работа, умелое использование средств обучения, сотрудничество студентов, 
преподавателя и студентов на занятии, контроль знаний, умений, навыков, устранение 
формализма в подходе к новой теме [1, с. 78]. 
Самым важным показателем эффективности занятия является умение преподавателя 
активизировать обучаемых, развивать их способности, самостоятельность, пытливость. Ак-
тивность определяет степень «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. 
Наибольший активирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых студенты должны 
отстаивать свое мнение, принимать участие в дискуссиях и обсуждениях, ставить вопросы 
своим сокурсникам и преподавателям, рецензировать ответы других студентов, заниматься 
обучением отстающих. Также к условиям эффективности учебной деятельности студентов 
можно отнести информированность студентов об уровне их качественных показателей на 
промежуточном этапе контроля в середине учебного семестра и соответствие выбранной 
преподавателем методики обучения реальным возможностям конкретной группы студентов. 
В Полоцком государственном университете на занятиях по дисциплине «Типовые 
компоненты и датчики контрольно-диагностических средств» для активизации познава-
тельной деятельности студентов и повышения эффективности занятий используется ме-
тодический прием «равный обучает равного». Это принцип, при котором информация 
передается через доверительное общение на равных подготовленных учащихся со 
сверстниками. Формат передачи информации может быть в виде обучающих занятий, 
семинаров, акций, бесед, тренингов и т.п. Преимущества обучения по принципу «рав-
ный обучает равного» заключается в следующем: 
− предоставляет молодым людям пространство для взаимодействия, общения; 
− выявляет и развивает способность студентов к самопрезентации, эффектив-
ному общению, критическому мышлению, самоанализу, что будет полезным  
в их дальнейшей жизни; 
− формирует навыки ответственного поведения; 
− помогает овладеть интерактивными методиками передачи информации. 
Так, материал учебной дисциплины «Типовые компоненты и датчики кон-
трольно-диагностических средств» разбивается на десять тематических модулей, каж-
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за каждым студентом закрепляется определенный учебный элемент для углубленного 
самостоятельного изучения и последующего выступления перед однокурсниками. Не-
обходимым условием подготовки является использование учебно-методического ком-
плекса, учебного пособия по дисциплине, а также дополнительной литературы. Для вы-
ступления студенту необходимо подготовить развернутую презентацию. Практика пока-
зывает, что студенты ответственно подходят к выполнению задания: готовят демонстра-
цию характеристик современных датчиков, используют обучающие видеоролики по прин-
ципам преобразования в сенсорах, находят новые схемотехнические и конструкторские ре-
шения при проектировании. Эффективность такого занятия увеличивается в несколько раз, 
если вся учебная группа до лекционного занятия знакомится с изучаемым материалом по 
УМК, что способствует возникновению диалога между студентами по основным и проблем-
ным моментам изучаемой темы. На учебных занятиях при использовании этого принципа 
коммуникация возникает не только между преподавателем и студентом, но и еще между 
всеми студентами, позволяет участникам учебной деятельности поделиться своими мыс-
лями по решению проблемы, учитывая имеющуюся информацию. 
В рамках использования данного методического приема применяются также эле-
менты технологии модерации, представляющей собой структурированный по опреде-
ленным правилам процесс группового обсуждения проблем и поиска путей их разреше-
ния. Наиболее эффективно данный метод используется при изучении новых современ-
ных принципов преобразования физических величин в датчиках, например волоконно-
оптических и «интеллектуальных». Информация о таких сенсорах достаточно разнопла-
новая и противоречивая, что связано с активным развитием датчиковых технологий. Мо-
дератор − непосредственный организатор групповой работы, активизирует и регламен-
тирует процесс взаимодействия участников группы, обеспечивает деловое общение, 
протоколирует процесс обсуждения и результаты дискуссии. Метод модерации отлича-
ется от авторитарных дидактических способов обучения. Преподаватель и студенты яв-
ляются равноправными участниками образовательного процесса. От каждого из них  
в равной мере зависит успех обучения. Студент перестает быть объектом обучения, за-
нимая активную позицию в образовательном процессе. 
Результаты применения методического приема «равный обучает равного» и эле-
ментов технологии модерации хорошо согласуются с рейтинговой системой обучения, 
принятой в университете. Каждое выступление оценивается в конце лекционного заня-
тия, что и формирует рейтинг студента. Такие подходы прививают обучающимся чувство 
ответственности за качество проводимого под их руководством занятия, развивают спо-
собность активно общаться с аудиторией, вести мыслительную работу и в то же время 
способствуют получению весьма высоких итоговых показателей. 
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